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1. Het Banachalgebra gekruist product uit hoofdstuk 2 is een generalisatie van
zowel het C∗-gekruist product als de Banachalgebra L1(G,A).
2. Zij E een Rieszruimte met de projectie-eigenschap, zij T een bandirreduci-
bel roosterautomorfisme van E zodanig dat Tn = I voor een n ≥ 2 en zij
{0} 6= B ⊂ E een band. Dan is ofwel B e´e´ndimensionaal, ofwel B∩T kB 6= {0}
voor een 1 ≤ k < n. Uit deze stelling volgt eenvoudig dat als een groep
van priemorde positief en bandirreducibel werkt op een Rieszruimte met de
projectie-eigenschap, deze Rieszruimte dan dimensie ten hoogste de orde van
de groep heeft.
3. De links-reguliere representatie van de cirkel S1 op L
√
2(S1) laat zien dat band-
irreducibele positieve representaties van compacte groepen op Dedekind volle-
dige Banachroosters niet noodzakelijk eindigdimensionaal zijn. Dit is slechts
e´e´n van de vele verschillen tussen unitaire en positieve groepsrepresentaties.
4. Het is de moeite waard om de structuur van de automorfismegroep van som-
mige Banachroosters te onderzoeken.
5. Zij A een C∗-algebra, H een Hilbertruimte en pi : A→ B(H) een niet-gedegene-
reerd contractief algebrahomomorfisme. Dan is pi involutief, en dus is pi een
∗-representatie.
6. Zij N een uniek deelbare torsievrije abelse groep, waarop een groep H werkt,
en zij p : NoH → H de projectie op de tweede coo¨rdinaat. Dan is elke eindige
ondergroep G van N oH van de vorm
G = {(n− h · n, h) : h ∈ p(G)}
voor een n ∈ N .
7. De groep van roosterautomorfismen van een lexicografisch geordende Rn is iso-
morf met de groep van onderdriehoeksmatrices met strikt positieve elementen
op de diagonaal.
8. Zij (S, µ) een maatruimte, X een Banachruimte en f : S → X een zwak meet-
bare essentieel separabelwaardige functie zodanig dat ‖f‖ ∈ L1(µ). Dan is er
een relatief eenvoudig bewijs, gebaseerd op de Krein-Smulian stelling, dat f
zwak integreerbaar is.
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Wit aan zet
Deze stelling is niet verdedigbaar.
10. Het volgende bridgeprobleem is nuttig om uit te vinden hoe goed een bridger
is.
♠ AVT86 ♠ HB975
♥ A987 ♥ HV65
♦ AV ♦ 32
♣ AH ♣ 32
Wat is de optimale speelwijze om zes schoppen te maken na een schoppenstart?
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